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El título de este trabajo de investigación es: inversión de activos y su efecto en la 
rentabilidad de los hoteles de tres estrellas del centro histórico de Cusco. En 2019, 
su principal objetivo es determinar cómo la inversión de activos influye en la 
rentabilidad de los hoteles de tres estrellas ubicado en el centro histórico de Cusco 
en 2019. 
En la labor de la investigación se tiene como procedimiento de investigación 
cuantitativo, el tipo de estudio que se realizo fue aplicada por que permite 
profundizar y aplicar la teoría contable de nuestro tema de investigación, el diseño 
de estudio que se usó para el desarrollo del trabajo fue el no experimental 
transversal debido a que ninguna de las variables de estudio fue manipulada; como 
población se consideró a los Hoteles de tres Estrellas del Centro histórico de la 
ciudad del Cusco Tome 50 de ellos como muestra, aplique la tecnología de 
recopilación de datos de encuestas y use una herramienta de 20 preguntas 
(cuestionario) con 10 elementos para cada variable, y hayan sido verificados por 
revisión de expertos para demostrar la confiabilidad de las herramientas 
compatibles por el software  estadístico  el cual logro determinar un coeficiente de 
alfa de Cronbrach de (0.759 y 0.650) por cada variable respectivamente y 
finalmente para el término de este trabajo de investigación como instrumento se 
utilizó el test. Para la comparación de las hipótesis tanto generales como 
específicos se procedió a utilizar la prueba del Chi cuadrado, alcanzando como 
resultado la resolución existente entre las variables. 
Por último, la investigación se concluyó con la relación que existe entre la inversión 
de activos y la Rentabilidad de los Hoteles de Tres Estrellas del Centro Histórico de 
la ciudad de Cusco, año 2019. 
Palabras claves:  








The present research work entitled: Investment in assets and its effect on the 
profitability of the Three Star Hotels of the Historic Center of the city of Cusco, year 
2019, which has as general objective: To determine how investment in assets 
influences the profitability of the Three-Star Hotels in the historic center of the city 
of Cusco, year 2019. 
In the examinatión work, the quantitative exploration strategy is utilized, the kind of 
study that was utilized was applied in light of the fact that it permits to extend and 
apply the bookkeeping the hypothesis of our examinatión point, the investigation 
plan that was utilized for the improvement of the work was non-trial cross-sectional 
since none of the examination factors was controlled; The three-star inns of the city 
of Cusco were considered as a populace, taking as an example 50 of them to which 
the overview information assortment method was applied with an instrument ( poll) 
of 20 inquiries 10 things for every factor, which has been approved by master judges 
to see the dependability of the instrument upheld by the factual program SSPS 
rendition 25, which figured out how to decide a Cronbach's alpha coefficient of ( 
0.759 and 0.650 ) for every factor individually lastly for the term of this examination 
work, the test was utilized as an instrument. For the examination of both of general 
and explicit hypostasis, the Chi Square test was utilized, acquiring thus the 
connection between the factors. 
In the end, the investigation concluded with the relationship between the investment 
of assets and the Profitability of the Three- Star Hotel in the historic center of the of 
city of Cusco, year 2019. 
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La actividad turística es considerada como el motor principal para el 
incremento de los negocio y empresas lo que ayudaría a disminuir los índices de 
pobreza, Aunque la economía atraviesa momentos turbulentos, estas verdades son 
difíciles de cambiar, por lo tanto, es una tarea difícil y una oportunidad extraordinaria 
para enfocar la capacidad de crear riqueza en la industria del turismo y en las 
personas que más lo necesitan. En muchos países, el turismo se ha ido 
convirtiendo en el motor del desarrollo a través del ingreso de divisas y la creación 
de nuevas oportunidades de empleo ya sea directas o indirectas, se conoce que el 
turismo aporta un 5% del PBI mundial y el 6% de las exportaciones mundiales de 
servicios, además es considerado como el cuarto sector exportador más grande 
seguidamente del petróleo, de los productos químicos y de la industria automotriz, 
e dice que la industria del turismo genera unos 235 millones de puesto de trabajo, 
lo que se considera como una doceava parte de las oportunidades de empleo que 
existen en el mundo. Organización mundial del Turismo (2019). 
 El Perú, en la actualidad es considerado  un desino  y llegada  Turística   a 
nivel a mundial es por ello que existe una gran cantidad de inversionistas debido a 
sus impresionantes centros arqueológicos, la biodiversidad con la que cuenta y en 
especial por su excelente gastronomía, según la UNESCO son 11 los atractivos 
turísticos peruanos que son considerados  a nivel mundial como  un patrimonio 
natural y cultural para la humanidad, por ello es uno de los atractivos con  mayor 
concurrencia turística es la ciudadela de Machupicchu que fue elegida como una 
de “Las 7 Maravillas del Mundo Moderno” en el concurso organizado por la New 
Open Word Corporación, a raíz de esto el Perú es señalado por el Country Brand 
Índex como el tercer destino turístico a  nivel mundial de la misma mera la 
Consultora INMARK señala al Perú como  aquel destino autentico a nivel de 
América Latina debido a su riqueza cultural e historia que posee. La Asociación de 
Viajes Latinoamericana (LATA) reconoció a PROMPERU como la Mejor Oficina 
Turística de Latinoamérica donde se reconoce que la imagen el turista que viene 
del extranjero y que llega al Perú generalmente viajan solos o en grupo pequeños 
a través de paquetes turísticos que son obtenidos por las agencias de viajes. 






En los últimos años, con la llegada de cadenas hoteleras de renombre 
internacional, los servicios de alojamiento de alta calidad han hecho que la mayoría 
de los turistas que visitan el Perú se sientan cómodos y satisfechos, entre las cuales 
podemos citar a: Accor, Decamerón, Hilton, Belmond, QP Hotels & Resorts Westin, 
entre otros. Aunque estos años, los turistas norteamericanos y europeos han 
participado significativamente en el número total de turistas, existe últimamente un 
creciente interés en el Perú por parte de los turistas latinoamericanos que, por su 
cercanía, disponen de mayores facilidades para viajar al Perú e incluso repetir la 
visit Pro inversión (2019). Esta misteriosa ciudad sagrada es considerada la capital 
del Imperio del Tawantinsuyo y tiene una larga historia y herencia arquitectónica. 
Rodeado de verdes valles, majestuosos atractivos turísticos, cultura, tradiciones y 
creencias aún potenciales. La provincia de Cuzco es conocida como el centro 
político y territorial del Imperio Inca y el ombligo del mundo, nos muestra la 
impresionante diversidad geográfica de ríos desde montañas naturales y relieves 
hasta el río Urubamba. 
Así mismo se  planteó las siguientes interrogantes: Problema general; ¿Cómo  
la inversión en activos influye en la rentabilidad de los hoteles de tres estrellas del 
centro histórico de la ciudad de Cusco, año 2019?; y para ello se planteara dos 
problemas específicos; ¿Cómo la inversión en activos influye en la utilidad de los 
hoteles de tres estrellas del centro histórico de la ciudad de Cusco, Año 2019?; 
¿Cómo la inversión en activos influye en los recursos empresariales de los hoteles 
de tres estrellas del centro histórico de la ciudad de cusco, año 2019?.  
 Este trabajo de investigación se realiza según sea necesario que existe de 
tener un enfoque claro de cómo la inversión en activos generara una rentabilidad 
esto en vista que la ciudad del Cusco es una gran receptora de turistas nacionales 
e internacionales en donde cada uno de ellos buscan cada vez mejores servicios 
de atención y calidad garantizadas.  Si bien es cierto la ciudad del Cusco fue 
reconocida como una de las nuevas 7 maravillas modernas, la cantidad de turistas 
que arriban va en constante crecimiento lo que origina que los empresarios 
hoteleros tengan una gran oportunidad de generar mayores ingresos, no obstante, 
para generar mayores ingresos estos deben de invertir en mejora la calidad de 






prestación del servicio. 
El presente trabajo de investigación tiene fundamentación teórica porque 
permite incrementar los conocimientos en temas referidos a la inversión en activos, 
formas y causas y como está influirá en la rentabilidad económica y financiera de 
los hoteles del centro histórico del Cusco de la ciudad del Cusco. El presente trabajo 
de investigación tiene fundamentación practica porque será una herramienta útil de 
consulta para los lectores al momento de revisar la teoría relacionada con la 
inversión en bienes concretos y los instrumentos de producción. 
De lo propuesto se plantean los objetivos de la investigación que son : Objetivos 
General; Determinar como la inversión en activos influye en la rentabilidad de los 
hoteles de tres del centro histórico de la ciudad de Cusco, año 2019 y los Objetivos 
Específicos; Determinar como la inversión en activos influye en la utilidad de los 
hoteles de tres estrellas del centro histórico de la ciudad de Cusco, Año 2019, 
Determinar como la inversión en activos influye en los recursos empresariales de 
los hoteles de tres estrellas del centro histórico de la ciudad de Cusco, Año 2019 y 
finalmente planteamos las diferentes hipótesis de investigación; Hipótesis General; 
La Inversión en activos Influye en la rentabilidad de los hoteles de tres estrellas del 
centro histórico de la ciudad de Cusco, Año 2019,  y las Hipótesis Específicas, La 
Inversión en activos Influye en la utilidad de los hoteles de tres estrellas del centro 
histórico de la ciudad de Cusco, Año 2019, La Inversión en activos Influye en los 
recursos empresariales de hoteles de tres estrellas del nucleo histórico de la ciudad 






II. MARCO TEORICO 
Por el momento, se considerarán algunos antecesores del autor, que 
ayudarán a complementar el tema de investigación, adoptando así antecedentes 
nacionales relacionados con el tema discutido: 
Como primer punto tratamos Ríos, K. (2015) En su investigación sobre gestión 
de procesos y rentabilidad en las empresas de mensajería de Lima Metropolitana 
2012-2013 tuvo el siguiente resultado: falta de eficiencia y retrasos en el proceso 
de envío se debe a que la gestión de compras no recibe el apoyo necesario para 
realizar inversiones en activo fijo debido a esta deficiencia en la empresa no genera 
una la rentabilidad financiera adecuada. Quispe, M. y Quispe, Y. (2018),en el 
periodo de Cusco de 2016, sobre el apalancamiento operativo y la rentabilidad 
económica de las aerolíneas asociadas de Nueva Chaska SA, obtuvo el siguiente 
resultado: La rentabilidad económica no es para nada favorable. Esto se debe al 
desconocimiento de la importancia del apalancamiento operativo mediante el cual 
las empresas pueden mejorar los activos fijos necesarios para realizar sus 
operaciones. Cáceres, S. y Quispe, M (2018)  En su trabajo de investigación, los 
costos de producción, venta y rentabilidad de la hoja de coca en el distrito de Santa 
Ana la Convención Cusco-Año 2016. No tienen ningún conocimiento del costo de 
producir hojas de coca porque se considera que han perdido muchas etapas del 
proceso de producción, como la salida de capital. Zúñiga, I   (2018) en su trabajo 
de investigación sobre la aplicación de fondos propios como fuente de 
financiamiento para obtener liquidez y rentabilidad empresarial en la Constructora 
Rodema S.A.C, concluyo que al hacer uso de sus recursos propios para el 
financiamiento de sus actividades económicas y sus activos ayudara a minimizar 
los riesgos financieros y mejorar la liquidez de la empresa. Hidalgo, P. (2019) según 
sobre el control interno de su labor de investigación para mejorar la rentabilidad y 
liquidez de Equiservices  SA, 2019, obtuvo los siguientes resultados; La falta de 
controles se identificó en lugares conocidos por la organización, mediante la 
elaboración del trabajo de investigación, se determinó, es necesario diseñar un 
manual  de control interno para la empresa, estableciendo políticas que sean una 
guía para poder realizar correctamente sus operaciones y lograr una continua 






En segundo lugar, para realizar la misma investigación, consideraremos los 
siguientes antecedentes internacionales: 
Tomando los estudios de Albornoz, N. (2016) en su investigación sobre la 
rentabilidad, el riesgo y la eficiencia de los mercados de valores de EE. UU., 
España, México y Venezuela, concluyo que en una empresa en muy importante su 
situación financiera ya que en esta se verá reflejada si la empresa tiene una 
adecuada rentabilidad. Rodríguez, U. (2016) en su labor de exploración sobre 
factores concluyentes de la rentabilidad de los bancos en los países del Mercosur. 
Un enfoque contable, tuvo como resultado lo siguientes; la rentabilidad como la 
representación de la ganancia, teniendo en cuenta los fondos que fueron usados 
para la inversión, por lo cual indicaremos cual fue el rendimiento económico en una 
operación de inversión realizada por un agente económico. Gómez. K (2019) 
acorde a su exploración sobre Liquidez ,rentabilidad de  la empresa “Comercial 
Guamatex” del Cantón Arenillas : Una vista de la planificación presupuestaria, 
concluyo  que la rentabilidad facilita la decisión de la solvencia de una empresa en 
el cumplimiento de sus obligaciones y también ayuda a determinar si la actividad 
económica que ha desarrollado es beneficiosa para su progreso económico. 
Cartuche, J. (2020) En su trabajo de investigación sobre indicadores de liquidez y 
rentabilidad: determinar las herramientas básicas para la gestión financiera de las 
distribuidoras farmacéuticas, 2017-2018, obtuvo los siguientes resultados; cabe 
señalar  que los indicadores financieros (liquidez y rentabilidad en este caso)son 
una herramienta básica e indispensable para determinar  la gestión financiera de la 
empresa, porque los resultados pueden facilitar la toma de decisiones de la gestión 
de la misma forma, el desarrollo de estrategias competitivas enfocadas a la 
maximización  de beneficios.  
Para realizar una investigación es necesario establecer una base teórica 
basada en diferentes autores para que podamos comprender las variables de 
inversión y rentabilidad. 
En tal sentido definiremos la variable (Inversión) según Giraldo Jara  (2014) 
indica que la inversión es la inversión bruta que se realiza para obtener utilidades, 
otras palabras inversión es la cantidad de dinero que se emplea para realizar una 






indica que la inversión consiste en la provisión de recursos para obtener cualquier 
tipo de beneficio económico. Los costos se encuentran relacionados con los 
recursos para producir beneficios económicos, donde intervendrán el trabajo el 
tiempo y capital; al hacer uso de estos tres recursos está relacionado con los 
recursos, el tiempo y los fondos necesarios para completar la obra, al utilizar estos 
tres recursos se beneficiará la llamada inversión beneficios a lo que se denominará 
como una inversión. Tarrago (2016)  Definimos inversión como el uso de recursos 
financieros para obtener ciertos bienes duraderos o medios de producción (también 
conocidos como bienes de capital) que la empresa utilizará a largo plazo para lograr 
sus objetivos. Según Peumans (2017) la Inversión son las salidas de los recursos 
financieros con el fin de lograr bines durables o instrumentos de producción, del 
cual la entidad ara uso por suficiente temporada para efectuar con sus objetivos.  
En base a lo definido por los diferentes autores se distinguen las dimensiones 
de estudio que son: Samper (2020) Indica el activo circulante, también llamado 
activo disponible o activo líquidos, que se refiere a los activos de la empresa que 
se pueden convertir a moneda en menos de doce meses; Jileana (2019) define que 
el activo corriente es el activo de mayor solvencia, el que se transforma en moneda 
de forma más simple y veloz, ya que no permanecen en la empresa más de un año, 
se usan, convierten o consumen a corto plazo en las actividades diarias de la 
empresa; Llorente, J. (2019) haciendo una diferencia entre los activos corrientes y 
los activos no corrientes obtendremos información sobre la liquidez. Los 
componentes del activo corriente son el efectivo y los recursos que esperan 
convertir en efectivo en menos de un año o en el ciclo normal de operaciones. 
Plan General Contable (2008) Los activos no corrientes incluyen activos 
destinados a ser utilizados en las actividades de la empresa durante un período 
prolongado, incluidas las inversiones financieras que se espera que expiren o 
finalicen en más doce meses; Quintero  (2018) indica que los activos no corrientes 
o activos fijos se encuentra constituida por todos aquellos bienes que permanecen 
más de un año en una empresa. En otras palabras, es una pequeña parte de los 
activos de la empresa y se muestra en el balance.  
Seguidamente con el desarrollo de la investigación definiremos la segunda 






Sánchez, P.  (2002) la rentabilidad es una definición que puede ser aplicada 
a todo tipo de actividad económica que ajuste a los recursos cualitativos, humanos 
y financieros para lograr obtener resultados. De acuerdo a la literatura económica 
la rentabilidad es un término que se usa de distintas maneras, donde se harán uso 
de distintos métodos para lograr medirla según su desempeño en un determinado 
periodo, generando capital en él, esto implica comparar los ingresos generados con 
los medios utilizados para obtener los ingresos en base a análisis anteriores o 
posteriores, elegir entre alternativas o evaluar la efectividad de las acciones 
realizadas. Ccaccya, D.  (2015) señala que la rentabilidad es un concepto que se 
aplica a todas las actividades económicas que ajustan la calidad, los recursos 
humanos y / o los medios financieros para lograr resultados específicos. Desde este 
punto de vista, la rentabilidad de un negocio se puede evaluar comparando el 
resultado final con el valor del método utilizado para generar el beneficio 
mencionado. No obstante, también podemos decir que la rentabilidad, es la 
capacidad de generar utilidades dependerá de los activos de que disponga la 
empresa en la ejecución de sus operaciones, estos activos se financian con 
recursos propios financiados por accionistas (patrimonio) y / o terceros (deuda), lo 
que implica algunos costos de la empresa. Morillo, M. (2014) La rentabilidad es una 
medida de los recursos económicos que posee una empresa. Es la comparación 
entre el beneficio neto y las ventas de la empresa (restricciones a la rentabilidad o 
beneficio neto de las ventas) y la inversión (rentabilidad económica o comercial), y 
utiliza a sus tenedores para proporcionar fondos (rentabilidad financiera o titulares) 
Díaz, M. (2012) Es una medida de eficiencia y eficacia en el uso de las finanzas, la 
productividad y los factores humanos, y deberíamos hablar de rentabilidad.; Soto 
(2017) La rentabilidad es una relación financiera que depende de los ingresos. Son 
herramientas que se pueden utilizar para analizar y evaluar el desempeño de una 
empresa en términos de ingresos, activos o inversión del propietario. En otras 
palabras, miden la rentabilidad de la empresa y, lo que es más importante, medir 
sus fondos a lo largo del tiempo significa que puede optimizar el desempeño 
operativo y las finanzas para generar ganancias. 
 En base a lo definido por los diferentes autores se distinguen las dimensiones 






personal al evaluar un producto o una selección de servicios en particular. En 
general, los equipos se refieren a los beneficios que se obtienen del uso o aplicación 
de productos o servicios específicos; Soto, C. et al (2017) indica que la utilidad hace 
referencia a la satisfacción del consumidor al comprar productos o servicios. En 
otras palabras, se refiere a los beneficios de disfrutar de un determinado producto 
o servicio, y por tanto determina el grado de expectativas (llamado demanda) del 
producto. Ortega (2017) Los recursos empresariales representan el 70% de la 
composición de la empresa, de hecho, cuando tenemos el concepto adecuado y 
manejamos la información relevante en las siguientes circunstancias, la 
organización, planificación y gestión de estos recursos lo convierten en un factor 
muy importante en el desarrollo de la empresa. Reconocer la importancia de los 
recursos comerciales y el impacto positivo que pueden tener al trabajar y 
administrar el negocio; Canive y Balet (2018) Los recursos empresariales Son la 
esencia de toda sociedad. Van desde recursos materiales complejos y tangibles 
hasta recursos incomprensibles como el valor de marca o la productividad de los 
empleados. 
Finalmente, para entender de mejor manera la investigación 
conceptualizaremos algunos términos: Westreicher (2019) menciona que el 
suministro es la dotación de un bien y debe pasar por un proceso completo desde 
el productor hasta el consumidor o el beneficiario final. Caballero (2018) indica que 
la materia prima es aquel bien que es usado para la creación de un producto nuevo, 
es decir es recurso que sufrirá transformaciones en el proceso de producción para 
convertirse en un producto de consumo. Sánchez (2020) la mercadería es todo bien 
susceptible de ser comercializado, ya sea de manera física o no, a través de 
actividades económicas conocidas como la compra y la venta de mercaderías o 
mercancías. Roldán (2019) la infraestructura generalmente se refiere al patrimonio 
físico y material que posee un país o sociedad para desarrollar sus actividades 
productivas. Ochoa, J. (2016) La unidad de transporte Es un medio de movilizar 
personas o bienes de un lugar a otro. Sin embargo, en la mayoría de los casos, 
estas unidades de transporte pueden transportar personas y mercancías al mismo 
tiempo. Sánchez (2020) El mobiliario es el conjunto de bienes muebles que posee 






(2017) son el insumo de los beneficios económicos generados por una entidad en 
sus actividades diarias. Se asume que esta inversión aumentará el capital y no tiene 
nada que ver con las aportaciones de capital del propietario del capital. Llamas 
(2019) Los gastos administrativos se refieren a gastos que evitan ser clasificados 
como actividades comunes de la empresa debido a la ejecución de instrucciones, 
organización y administración. Ramírez (2018) Los gastos de ventas                             
se refieren a los gastos incurridos en la promoción y venta de productos o servicios 
a los clientes. Estos costos van desde campañas publicitarias y escaparates hasta 
el envío de productos a los clientes. Sevilla (2019) La referencia a gastos 
financieros se refiere a todos los gastos incurridos para obtener financiamiento o 
propiedad de cualquier pasivo financiero. Afectan a empresas y particulares. 
Pacheco (2019) Significa que los recursos financieros se refieren a la moneda 
disponible para efectivo, canales de crédito y valores líquidos en un momento 
determinado. Antes de iniciar un negocio, es necesario asegurarse de que haya 
suficientes recursos financieros para que las operaciones se puedan llevar a cabo 









3.1. Tipo y diseños de investigación. 
 Tipo de investigación. 
  Carrasco (2019) indica  que los estudios aplicados son los que su objetivo es 
practico es sobresaliente en sus propósitos de manera clara practica e inmediata 
clara practicidad inmediata, con la intensión de profundizar y  ampliar los 
conocimientos de la ciencia contable, es por ello que en este trabajo de 
investigación se aplica y se realizará de manera descriptiva para ampliar y 
profundizar los conocimientos científicos contables, esto se realizara en lo que 
respecta a la inversión en activos, y como esto tiene un impacto en la rentabilidad 
de los hoteles. 
 Alcance de la investigación  
  Hernández et al  (2016) señala que el nivel correlacional tiene como prioridad el 
establecer el grado o nivel de correlación o asociación, entre dos o más unidades 
de estudio que se complementan entre sí en un contexto especifico, es por ello que 
en esta labor de investigación se estudiará la inversión en activos que tienen dichas 
empresas y la rentabilidad para establecer el grado de relación entre ellos y si existe 
alguna relación entre el contexto de cada variable. 
 Diseño no experimental  
Hernández et al (2016) señala que un estudio no experimental, tiene como finalidad 
analizar e incrementar los conocimientos de las unidades de estudio sin la 
necesidad de modificar o manipular los resultados de dichas unidades de estudio, 
es por ello que dentro de este estudio se utilizara tal diseño porque no se 
modificaran las unidades o variables de estudio si no por el contrario se examinara 














Diseño Transectoriales o Transversal  
Carrasco. (2019) define que un estudio de corte transversal tiene como prioridad 
realizar un trabajo de investigación en un momento especifico, es por ello que el 
presente estudio se realizara con información que se recolectara de los hoteles 
turísticos en el año 2019, esto se realizara en referencia a nuestras unidades de 
estudio respecto a la inversión en activos y como esto tiene influencia en la 
rentabilidad. 
3.2. Variables y Operacionalización. 
 Carrasco S. (2019) señala que las variables o también llamadas unidades de 
estudio es un elemento primordial para un estudio de investigación ya que se busca 
profundizar e incrementar las definiciones respecto a inversión en activos y 
rentabilidad, esto se realizara mediante conceptos realizados por distintos autores. 
Variable X 
Inversiones en activos 
 Definición Conceptual 
Ketelhohn, W. (2014) inversión en activos significa formación de capital.  Desde un 
punto de vista económico, el capital se entiende como un grupo de bienes tangibles 
e intangibles que se utilizan para producir otros bienes. Nos explica que los hoteles 
del centro histórico de la ciudad de Cusco siempre deben tener una buena 
planificación en sus inversiones en activos, para poder así generar rentabilidad en 
sus ingresos y luego según su capital obtenido pueden adquirir otros bienes que le 







Tarragó S. (2016) La inversión son los desembolsos de recursos financieros para 
adquirir bienes duraderos específicos o herramientas de producción (activos 
corrientes y no corrientes). Esto quiere decir que los recursos financieros de los 
hoteles de tres estrellas del centro histórico de Cusco incluyen efectivo, depósitos 
bancarios, crédito o préstamos bancarios a largo plazo, garantías a corto plazo, 
colateral en moneda extranjera equivalente a efectivo. 




b. Materia prima 
c. Mercadería 
d. cuentas por cobrar a corto plazo 
e. cuentas por cobrar a largo plazo 
Variable X Dimensión 2 
Activo no Corriente 
Indicadores 
a. Infraestructura 
b. Unidades de trasporte 






Según Sevilla, (2019) Definiremos la rentabilidad como los beneficios que se 
obtuvieron de la inversión. Las inversiones dentro de una empresa son importantes 






remunerar sus recursos financieros explotados. Explica que, en el hotel de tres 
estrellas del centro histórico de la ciudad de Cusco, la rentabilidad es un indicador 
muy importante, este indicador permite observar los resultados de la inversión y 
además hacernos saber que es el más importante dentro de la empresa. Uno de 
los guías. Es importante porque ves la transparencia de las personas que utilizan 
los recursos. 
Definición operacional 
Raffino (2018) La rentabilidad es la de un índice que mide la relación entre la utilidad 
o la ganancia obtenida, y la inversión o los recursos que se utilizaron para obtenerla, 
esto quiere decir que la rentabilidad tiene indicadores donde se da a conocer el 
resultado de sus buenos manejos según sus bienes que utilizan y también explica 
que tipo de recurso utilizaron para poder obtenerlo, dirigiéndonos a nuestro estudio 
seria que nosotros podemos obtenerlo en los hoteles de tres estrellas del centro 
histórico de la ciudad de Cusco. 




b. Costo de servicio 
c. Gastos administrativos 
d. Gastos de ventas 
e. Gastos financieros 
Variable Y Dimensión 2 
Recursos Empresariales 
Indicadores 
a. Recursos financieros 
b. Recursos económicos 
c. Recursos tecnológicos 
d. Recursos intangibles 






3.3. Población, muestra y Muestreo 
Población. 
Hernández et al  (2016). Señala que la población es un conjunto de personas que 
tienen las mismas características, cualidades y atribuciones que ayudaran con la 
información que nos brindaran los colaboradores, es por ello que en este estudio 
se tomara como población a 57 hoteles turísticos de la ciudad del Cusco el cual 
será brindado por parte de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 
(DIRCETUR)  








Hernández et al (2016) señala que la muestra es un parte de la población que tienen 
las mismas cualidades y atribuciones que nos ayudaran a realizar la investigación, 
es por ello que se toma como muestra en este estudio a 50 hoteles turísticos de la 
ciudad del Cusco, se les escogió a ellos ya que se tiene un contacto directo con 
nuestro estudio. 
Muestreo 
Hernández et al (2016) señala que la muestro es la herramienta que se utilizara 
para poder hallar la muestra del estudio de investigación, es por ello que en la 
investigación la muestra se halló de forma intencional, esto quiere decir el 
investigador no utilizo ninguna fórmula o procedimiento estadístico, si no por el 
contrario la muestra se halló por conveniencia y por qué son hoteles turísticos 
representativos. 
3.4. Técnica y métodos de recolección de datos   
técnica 
Hernández et al (2016) dicho autor señala que la tecnica son distintos mecanismos 
o herramientas con el cual se podrá realizar la investigación, es por ello que en la 
investigación se utilizara la encuesta ya que mediante esta herramienta se podrá 
obtener datos específicos y confiables, esto será obtenido por parte de los 
colaboradores de los distintos hoteles turísticos que son considerados como 
muestra intencional por parte del investigador.   
Instrumento 
Hernández et al (2016) el autor señala que el que un instrumento sirve para pedir 
las unidades de estudio, entre ellos está el cuestionario donde estará dirigido a los 
colaboradores de la investigación, dicho cuestionario se respondió mediante la 
utilización de la Escala Likert, es por ello que en la investigación se tomó el 
cuestionario conformado por 20 interrogantes o afirmaciones, 10 por cada unidad 







3.5. Procedimientos   
Después de realizar la encuesta por medio del cuestionario conformado por 20 
interrogantes o afirmaciones, 10 por cada unidad de estudio el cual será respondido 
por los 50 hoteles turísticos, esto será mediante la utilización de la escala Likert, 
dicha información será procesada en el Spss25. Para obtener los resultados que 
nos ayuden con el trabajo de investigación. 
3.6. Método de análisis de datos 
Utilice el análisis descriptivo y el análisis de inferencial; en el análisis descriptivo, 
utilice el software estadístico SPSS versión 25 para procesar los datos, hacer tablas 
y los gráficos correspondientes, y en el análisis de inferencial, realice la prueba de 
normalidad de los datos y utilice la prueba de chi-cuadrado para probar la hipótesis. 
Para recopilar, procesar y analizar datos, se atenderá: 
 Confiabilidad 
 Organización de frecuencia (tablas y gráficos)  
Para la muestra de resultados, se aplicará  
 Prueba de normalidad 
 Spearman correlacional 
3.7. Aspectos Éticos 
En la investigación se tendrá presente los aspectos éticos que estarán relacionados 
con nuestro tema de investigación, teniendo como prioridad la confidencialidad de 
información el cual será recogido por los encuestados que fueron extraídos como 
parte de la muestra, por otro lado, también se tendrá en cuenta cumplir con los 
lineamientos y procedimientos establecidos por la universidad y se tendrá en cuenta 
las normas APA que están referidos con la investigación, así mismo el trabajo tiene 









4.1. Distribución de frecuencia (tablas y gráficos) 




Para continuar con desarrollo del estudio de investigación se elaboró un 
cuestionario en el cual contiene 20 preguntas, pero para una mejor 
comprensión del tema el investigador tomo la decisión de dividirlas en 2 partes 
según la conveniencia del investigador, donde 10 de las interrogantes hacen 
referencia a inversión de activos que realizan los dueños  que tienen hoteles 
categorizados con tres estrellas que están en la ciudad del cusco que ofrece 
la entidad financiera y las otras 10 interrogantes hacen mención a la 
rentabilidad; es así que este cuestionario fue aplicado a 50 hoteles tres 
estrellas de la ciudad de Cusco, donde respondieron a la siguiente 
interrogante La recepción de suministros de los hoteles de tres estrellas tiene 
procedimientos respondieron Muy pocas veces 26%, Algunas veces 52%, 


















Para continuar con desarrollo del estudio de investigación se elaboró un 
cuestionario en el cual contiene 20 preguntas, pero para una mejor 
comprensión del tema el investigador tomo la decisión de dividirlas en 2 partes 
según la conveniencia del investigador, donde 10 de las interrogantes hacen 
referencia a inversión de activos que realizan los dueños  que tienen hoteles 
categorizados con tres estrellas que están en la ciudad del cusco que ofrece 
la entidad financiera y las otras 10 interrogantes hacen mención a la 
rentabilidad; es así que este cuestionario fue aplicado a 50 hoteles tres 
estrellas de la ciudad de Cusco, donde respondieron a la siguiente 
interrogante En los hoteles de tres estrellas la materia prima está bien 
conservada respondieron Nunca 1%, Muy pocas veces 12%, Algunas veces 
24%, Casi siempre 10%, Siempre 2%. 
Ítem 4: Considera usted que la mercadería es parte de la estrategia de los 








Para continuar con desarrollo del estudio de investigación se elaboró un 
cuestionario en el cual contiene 20 preguntas, pero para una mejor 
comprensión del tema el investigador tomo la decisión de dividirlas en 2 partes 
según la conveniencia del investigador, donde 10 de las interrogantes hacen 
referencia a inversión de activos que realizan los dueños  que tienen hoteles 
categorizados con tres estrellas que están en la ciudad del cusco que ofrece 
la entidad financiera y las otras 10 interrogantes hacen mención a la 
rentabilidad; es así que este cuestionario fue aplicado a 50 hoteles tres 
estrellas de la ciudad de Cusco, donde respondieron a la siguiente 
interrogante: Considera usted que la mercadería es parte de la estrategia de 
los hoteles de tres estrellas respondieron Muy pocas veces 14%, Algunas 
veces 31%, Casi siempre 5%. 










Para continuar con desarrollo del estudio de investigación se elaboró un 
cuestionario en el cual contiene 20 preguntas, pero para una mejor 
comprensión del tema el investigador tomo la decisión de dividirlas en 2 partes 
según la conveniencia del investigador, donde 10 de las interrogantes hacen 
referencia a inversión de activos que realizan los dueños  que tienen hoteles 
categorizados con tres estrellas que están en la ciudad del cusco que ofrece 
la entidad financiera y las otras 10 interrogantes hacen mención a la 
rentabilidad; es así que este cuestionario fue aplicado a 50 hoteles tres 
estrellas de la ciudad de Cusco, donde respondieron a la siguiente 
interrogante: El sistema de cobranza de cuentas por cobrar a corto plazo está 
estructurada respondieron Nunca 2%, Muy pocas veces 12%, Algunas veces 
30%, Casi siempre 6%. 
ítem 6: Las cobranzas de cuentas por cobrar a largo plazo aumentan el 




Para continuar con desarrollo del estudio de investigación se elaboró un 
cuestionario en el cual contiene 20 preguntas, pero para una mejor 
comprensión del tema el investigador tomo la decisión de dividirlas en 2 partes 
según la conveniencia del investigador, donde 10 de las interrogantes hacen 
referencia a inversión de activos que realizan los dueños  que tienen hoteles 
categorizados con tres estrellas que están en la ciudad del cusco que ofrece 
la entidad financiera y las otras 10 interrogantes hacen mención a la 
rentabilidad; es así que este cuestionario fue aplicado a 50 hoteles tres 
estrellas de la ciudad de Cusco, donde respondieron a la siguiente 






crecimiento de la rentabilidad respondieron Nunca 1%, Muy pocas veces 12%, 
Algunas veces 22%, Casi siempre 15%. 
        ítem 7: Hay estrategias para conservar la infraestructura 
Interpretación: 
Para continuar con desarrollo del estudio de investigación se elaboró un 
cuestionario en el cual contiene 20 preguntas, pero para una mejor 
comprensión del tema el investigador tomo la decisión de dividirlas en 2 partes 
según la conveniencia del investigador, donde 10 de las interrogantes hacen 
referencia a inversión de activos que realizan los dueños  que tienen hoteles 
categorizados con tres estrellas que están en la ciudad del cusco que ofrece 
la entidad financiera y las otras 10 interrogantes hacen mención a la 
rentabilidad; es así que este cuestionario fue aplicado a 50 hoteles tres 
estrellas de la ciudad de Cusco, donde respondieron a la siguiente 
interrogante: Hay estrategias para conservar la infraestructura respondieron 
Nunca 1%, Muy pocas veces 18%, Algunas veces 24%, Casi siempre 5%, 
Siempre 2%. 










Para continuar con desarrollo del estudio de investigación se elaboró un 
cuestionario en el cual contiene 20 preguntas, pero para una mejor 
comprensión del tema el investigador tomo la decisión de dividirlas en 2 partes 
según la conveniencia del investigador, donde 10 de las interrogantes hacen 
referencia a inversión de activos que realizan los dueños  que tienen hoteles 
categorizados con tres estrellas que están en la ciudad del cusco que ofrece 
la entidad financiera y las otras 10 interrogantes hacen mención a la 
rentabilidad; es así que este cuestionario fue aplicado a 50 hoteles tres 
estrellas de la ciudad de Cusco, donde respondieron a la siguiente 
interrogante: Las unidades de transporte conservan sus estándares de 
servicio respondieron Muy pocas veces 11%, Algunas veces 25%, Casi 
siempre 13%, Siempre 1%. 





Para continuar con desarrollo del estudio de investigación se elaboró un 
cuestionario en el cual contiene 20 preguntas, pero para una mejor 
comprensión del tema el investigador tomo la decisión de dividirlas en 2 partes 
según la conveniencia del investigador, donde 10 de las interrogantes hacen 
referencia a inversión de activos que realizan los dueños  que tienen hoteles 






la entidad financiera y las otras 10 interrogantes hacen mención a la 
rentabilidad; es así que este cuestionario fue aplicado a 50 hoteles tres 
estrellas de la ciudad de Cusco, donde respondieron a la siguiente 
interrogante: Están bien conservadas los equipos diversos en los hoteles de 
tres estrellas respondieron Nunca 2%, Muy pocas veces 8%, Algunas veces 
22%, Casi siempre 15%, Siempre 3%. 




Para continuar con desarrollo del estudio de investigación se elaboró un 
cuestionario en el cual contiene 20 preguntas, pero para una mejor 
comprensión del tema el investigador tomo la decisión de dividirlas en 2 partes 
según la conveniencia del investigador, donde 10 de las interrogantes hacen 
referencia a inversión de activos que realizan los dueños  que tienen hoteles 
categorizados con tres estrellas que están en la ciudad del cusco que ofrece 
la entidad financiera y las otras 10 interrogantes hacen mención a la 
rentabilidad; es así que este cuestionario fue aplicado a 50 hoteles tres 
estrellas de la ciudad de Cusco, donde respondieron a la siguiente 
interrogante: En los hoteles de tres estrellas la inversión en muebles es una 
prioridad respondieron Nunca 5%, Muy pocas veces 22%, Algunas veces 
13%, Casi siempre 7%, Siempre 3%. 
 










Para continuar con desarrollo del estudio de investigación se elaboró un 
cuestionario en el cual contiene 20 preguntas, pero para una mejor 
comprensión del tema el investigador tomo la decisión de dividirlas en 2 partes 
según la conveniencia del investigador, donde 10 de las interrogantes hacen 
referencia a inversión de activos que realizan los dueños  que tienen hoteles 
categorizados con tres estrellas que están en la ciudad del cusco que ofrece 
la entidad financiera y las otras 10 interrogantes hacen mención a la 
rentabilidad; es así que este cuestionario fue aplicado a 50 hoteles tres 
estrellas de la ciudad de Cusco, donde respondieron a la siguiente 
interrogante: Son adecuados los enseres que obtienen los hoteles de tres 
estrellas respondieron Muy pocas veces 14%, Algunas veces 23%, Casi 
siempre 13%. 
Ítem 12: Los ingresos que realizan los hoteles de tres estrellas 










Para continuar con desarrollo del estudio de investigación se elaboró un 
cuestionario en el cual contiene 20 preguntas, pero para una mejor 
comprensión del tema el investigador tomo la decisión de dividirlas en 2 partes 
según la conveniencia del investigador, donde 10 de las interrogantes hacen 
referencia a inversión de activos que realizan los dueños  que tienen hoteles 
categorizados con tres estrellas que están en la ciudad del cusco que ofrece 
la entidad financiera y las otras 10 interrogantes hacen mención a la 
rentabilidad; es así que este cuestionario fue aplicado a 50 hoteles tres 
estrellas de la ciudad de Cusco, donde respondieron a la siguiente 
interrogante : Los ingresos que realizan los hoteles de tres estrellas aumentan 
el patrimonio de la empresa respondieron Muy pocas veces 13%, Algunas 
veces 26%, Casi siempre 10%. 





Para continuar con desarrollo del estudio de investigación se elaboró un 
cuestionario en el cual contiene 20 preguntas, pero para una mejor 
comprensión del tema el investigador tomo la decisión de dividirlas en 2 partes 
según la conveniencia del investigador, donde 10 de las interrogantes hacen 
referencia a inversión de activos que realizan los dueños  que tienen hoteles 






la entidad financiera y las otras 10 interrogantes hacen mención a la 
rentabilidad; es así que este cuestionario fue aplicado a 50 hoteles tres 
estrellas de la ciudad de Cusco, donde respondieron a la siguiente 
interrogante: El costo de servicio en los hoteles de tres estrellas está 
presupuestado respondieron Muy pocas veces 13%, Algunas veces 26%, 
Casi siempre 10%. 
 
Ítem 14: En los hoteles de tres estrellas los rubros analíticos integran 





Para continuar con desarrollo del estudio de investigación se elaboró un 
cuestionario en el cual contiene 20 preguntas, pero para una mejor 
comprensión del tema el investigador tomo la decisión de dividirlas en 2 partes 
según la conveniencia del investigador, donde 10 de las interrogantes hacen 
referencia a inversión de activos que realizan los dueños  que tienen hoteles 
categorizados con tres estrellas que están en la ciudad del cusco que ofrece 
la entidad financiera y las otras 10 interrogantes hacen mención a la 
rentabilidad; es así que este cuestionario fue aplicado a 50 hoteles tres 
estrellas de la ciudad de Cusco, donde respondieron a la siguiente 
interrogante: En los hoteles de tres estrellas los rubros analíticos integran los 
gastos administrativos respondieron Nunca 4%, Muy pocas veces 7%, 











Para continuar con desarrollo del estudio de investigación se elaboró un 
cuestionario en el cual contiene 20 preguntas, pero para una mejor 
comprensión del tema el investigador tomo la decisión de dividirlas en 2 partes 
según la conveniencia del investigador, donde 10 de las interrogantes hacen 
referencia a inversión de activos que realizan los dueños  que tienen hoteles 
categorizados con tres estrellas que están en la ciudad del cusco que ofrece 
la entidad financiera y las otras 10 interrogantes hacen mención a la 
rentabilidad; es así que este cuestionario fue aplicado a 50 hoteles tres 
estrellas de la ciudad de Cusco, donde respondieron a la siguiente 
interrogante: En los hoteles de tres estrellas los gastos de venta son cada 
trimestre respondieron Nunca 5%, Muy pocas veces 13%, Algunas veces 
20%, Casi siempre 9%, Siempre 3%.  
Ítem 16: Usted conoce como se calculan los gastos financieros de los 










Para continuar con desarrollo del estudio de investigación se elaboró un 
cuestionario en el cual contiene 20 preguntas, pero para una mejor 
comprensión del tema el investigador tomo la decisión de dividirlas en 2 partes 
según la conveniencia del investigador, donde 10 de las interrogantes hacen 
referencia a inversión de activos que realizan los dueños  que tienen hoteles 
categorizados con tres estrellas que están en la ciudad del cusco que ofrece 
la entidad financiera y las otras 10 interrogantes hacen mención a la 
rentabilidad; es así que este cuestionario fue aplicado a 50 hoteles tres 
estrellas de la ciudad de Cusco, donde respondieron a la siguiente 
interrogante: Usted conoce como se calculan los gastos financieros de los 
hoteles de tres estrellas respondieron Nunca 3%, Muy pocas veces 16%, 
Algunas veces 19%, Casi siempre 12% 
 
Ítem 17: Hay estrategias en los hoteles de tres estrellas para optimizar 




Para continuar con desarrollo del estudio de investigación se elaboró un 
cuestionario en el cual contiene 20 preguntas, pero para una mejor 
comprensión del tema el investigador tomo la decisión de dividirlas en 2 partes 






referencia a inversión de activos que realizan los dueños  que tienen hoteles 
categorizados con tres estrellas que están en la ciudad del cusco que ofrece 
la entidad financiera y las otras 10 interrogantes hacen mención a la 
rentabilidad; es así que este cuestionario fue aplicado a 50 hoteles tres 
estrellas de la ciudad de Cusco, donde respondieron a la siguiente 
interrogante: Hay estrategias en los hoteles de tres estrellas para optimizar 
sus recursos financieros respondieron Nunca 2%, Muy pocas veces 13%, 
Algunas veces 17%, Casi siempre 15%, Siempre 3% 






Para continuar con desarrollo del estudio de investigación se elaboró un 
cuestionario en el cual contiene 20 preguntas, pero para una mejor 
comprensión del tema el investigador tomo la decisión de dividirlas en 2 partes 
según la conveniencia del investigador, donde 10 de las interrogantes hacen 
referencia a inversión de activos que realizan los dueños  que tienen hoteles 
categorizados con tres estrellas que están en la ciudad del cusco que ofrece 
la entidad financiera y las otras 10 interrogantes hacen mención a la 
rentabilidad; es así que este cuestionario fue aplicado a 50 hoteles tres 
estrellas de la ciudad de Cusco, donde respondieron a la siguiente 






impulsan filiales respondieron Nunca 8%, Muy pocas veces 12%, Algunas 











Para continuar con desarrollo del estudio de investigación se elaboró un 
cuestionario en el cual contiene 20 preguntas, pero para una mejor 
comprensión del tema el investigador tomo la decisión de dividirlas en 2 partes 
según la conveniencia del investigador, donde 10 de las interrogantes hacen 
referencia a inversión de activos que realizan los dueños  que tienen hoteles 
categorizados con tres estrellas que están en la ciudad del cusco que ofrece 
la entidad financiera y las otras 10 interrogantes hacen mención a la 
rentabilidad; es así que este cuestionario fue aplicado a 50 hoteles tres 
estrellas de la ciudad de Cusco, donde respondieron a la siguiente 






respondieron Nunca 5%, Muy pocas veces 22%, Algunas veces 13%, Casi 
siempre 7%, Siempre 3%. 
Ítem 20: Los recursos intangibles de los hoteles de tres estrellas 
incrementan la productividad 
 
Interpretación: 
Para continuar con desarrollo del estudio de investigación se elaboró un 
cuestionario en el cual contiene 20 preguntas, pero para una mejor 
comprensión del tema el investigador tomo la decisión de dividirlas en 2 partes 
según la conveniencia del investigador, donde 10 de las interrogantes hacen 
referencia a inversión de activos que realizan los dueños  que tienen hoteles 
categorizados con tres estrellas que están en la ciudad del cusco que ofrece 
la entidad financiera y las otras 10 interrogantes hacen mención a la 
rentabilidad; es así que este cuestionario fue aplicado a 50 hoteles tres 
estrellas de la ciudad de Cusco, donde respondieron a la siguiente 
interrogante: Los recursos intangibles de los hoteles de tres estrellas 
incrementan la productividad respondieron Muy pocas veces 14%, Algunas 







Ítem 21: La inversión en recursos humanos que realizan los hoteles de 
tres estrellas impulsan desarrollo 
 Interpretación: 
Para continuar con desarrollo del estudio de investigación se elaboró un 
cuestionario en el cual contiene 20 preguntas, pero para una mejor 
comprensión del tema el investigador tomo la decisión de dividirlas en 2 partes 
según la conveniencia del investigador, donde 10 de las interrogantes hacen 
referencia a inversión de activos que realizan los dueños  que tienen hoteles 
categorizados con tres estrellas que están en la ciudad del cusco que ofrece 
la entidad financiera y las otras 10 interrogantes hacen mención a la 
rentabilidad; es así que este cuestionario fue aplicado a 50 hoteles tres 
estrellas de la ciudad de Cusco, donde respondieron a la siguiente 
interrogante: La inversión en recursos humanos que realizan los hoteles de 
tres estrellas impulsan desarrollo respondieron Nunca 3%, Muy pocas veces 
18%, Algunas veces 15%, Casi siempre 12%, Siempre 2% 
4.2. Prueba de Normalidad 
𝐻0: Los datos no se distribuyen normalmente 
𝐻1: Los datos tienen una distribución normal. 








Dado que el tamaño de muestra que se tomó del total de la población es es 
igual a 50 datos, se hizo uso de la prueba de Shapiro-Wilk. 
Después de haber aplicado los cuestionarios a los hoteles de tres estrellas de 
la ciudad del cusco se hizo uso del programa estadístico ssps25 para procesar 
los datos que se obtuvieron, de donde se observaron los siguientes 
resultados, la importancia de las variables y dimensiones: teniendo como 
variable 1(Inversión en Activos); dimensiones (Activos Corrientes, Activos no 
Corrientes) y como variables 2 (Rentabilidad); dimensiones (Utilidad y 
Recursos Empresariales) Menos de 0.05, lo que indica que los datos 







4.3. Prueba de Chi Cuadrado 
 Prueba de Hipótesis General  
𝐻1: La Inversión en activos influye significativamente en la Rentabilidad de los 
hoteles de tres estrellas del centro histórico de la ciudad del Cusco, 2019. 
𝐻0:  La Inversión en activos no influye significativamente en la Rentabilidad de 
los hoteles de tres estrellas del centro histórico de la ciudad de Cusco, año 
2019. 





Después de haber procesados los datos que se obtuvieron de las encuestas 
y haber evaluado la prueba de hipótesis se obtuvo como resultado el valor de 
significación es 0.000<0.05 por lo que podemos determinar que rechazamos 
la hipótesis nula y reconocemos la hipótesis alterna, es decir: la inversión en 
activos influye significativamente en la Rentabilidad de los hoteles de tres 












   Ítem 24: Hipótesis General 
 
Interpretación 
En base a los datos procesados se obtuvo como resultado que el grado 
correlación que existe entre las variables Inversión en Activos y 
Rentabilidad.es una entre correlación alta 
Prueba de Hipótesis Especifica 1 
𝐻1: La Inversión en activos influye significativamente en la Utilidad de los 
hoteles de tres estrellas del centro histórico de la ciudad del Cusco, 2019 
𝐻0: La Inversión en activos no influye significativamente en la Utilidad de los 
hoteles de tres estrellas del centro histórico de la ciudad del Cusco, año 2019. 




Después de haber procesados los datos que se obtuvieron de las encuestas 
y haber evaluado la prueba de hipótesis se obtuvo como resultado el valor de 
significación es 0.001<0.05 por lo que desestimamos la hipótesis nula y 






significativamente en la utilidad de los hoteles de tres estrellas del centro 
histórico de la ciudad del cusco, año 2019 
Correlaciones 




En base a los datos procesados se obtuvo como resultado que el grado 
correlación que existe entre las variables: inversión en activos y la dimensión 
de estudios: Utilidad es buena moderada. 
Prueba de Hipótesis Especificas 2 
𝐻1: La inversión en activos influye significativamente en los Recursos 
Empresariales de los hoteles de tres estrellas del centro histórico de la ciudad 
de Cusco,2019 
𝐻0:  La inversión en activos no influye significativamente en los Recursos 
Empresariales de los hoteles de tres estrellas del centro histórico de la ciudad 
del Cusco, 2019 








Después de haber procesados los datos que se obtuvieron de las encuestas 
y haber evaluado la prueba de hipótesis se obtuvo como resultado el valor de 
significación es 0.000<0.05 por lo que podemos determinar que rechazamos 
la hipótesis nula y recibimos la hipótesis alterna, es decir: la inversión en 
activos influye significativamente en los recursos Empresariales de los hoteles 
de tres estrellas del centro histórico de la ciudad del Cusco, Año 2019 
Correlaciones 




En base a los datos procesados se obtuvo como resultado que el grado 
correlación que existe entre las variables inversión en activos y la dimensión 







V. DISCUSIÓN  
 
A continuación, después de obtener los resultados de la encuesta, se discutió 
la explicación de la encuesta propuesta. Es importante señalar que el objetivo 
general de la encuesta es: Determinar como la inversión en activos influye en la 
rentabilidad de los hoteles de tres estrellas del centro histórico de la ciudad de 
cusco, año 2019. Para ello, La prueba estadística Cronbrach Alpha se utiliza para 
realizar pruebas de validez para determinar el nivel de confiabilidad, para lo cual se 
usa el software estadístico SPSS version 25, por lo que las variables de 
investigación obtuvieron 0.759 y 0.650. Después de investigar y tratar los 
resultados, inversión en activos y rentabilidad. El coeficiente Alfa de Cronbrach de 
dos variables, es decir, el coeficiente de 20 ítems; cada variable tiene 10 ítems; 
refleja los niveles de confiabilidad de 0.759 y 0.650, que es un nivel muy alto según 
la escala de evaluación de Hernández et al. (2014) Valor, por lo que se considera 
confiable y aceptable porque su confiabilidad debe estar cercana a +1. 
De los resultados obtenidos respecto a si La Inversión en activos influye 
significativamente en la Rentabilidad de los hoteles de tres estrellas del centro 
histórico de la ciudad del Cusco, 2019, para utilizar el coeficiente de correlación de 
Spearman para verificar la hipótesis general de este trabajo de investigación, se 
obtienen los resultados. El valor de (Rho = 0.817) indica que existe una alta 
correlación, y en términos del nivel de significancia también se obtiene un valor de 
(Sig. = 0.000 <0.05), por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna. 
A partir de los resultados de si la inversión en activos influye significativamente 
en la rentabilidad de los hoteles de tres estrellas del centro histórico de la ciudad 
Cusco, 2019, el coeficiente de correlación de Spearman verificó el supuesto general 
de este trabajo de investigación, es decir, el resultado valor (Rho = 0.817) indica 
que existe una alta correlación, y en relación al nivel de significancia, también se 
obtiene como resultado el resultado (Sig. = 0.000 <0.05). Por lo tanto, rechazamos 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
Ketelhohn, W. (2014) nos da a conocer que la inversión en activos significa 






conjunto de bienes tangibles e intangibles, que sirven para producir otros bienes. 
Por otro lado, Tarragó S. (2016) indica que la inversión son los desembolsos de 
recursos financieros para adquirir bienes concretos durables o instrumentos de 
producción entre estas tenemos el activo corriente y el activo no corriente. Así 
mismo para lograr tener una mejor inversión de activos se deberá observar si esta 
cuenta con la disposición suficiente de Suministros, Materia prima, Mercadería, 
Sistema de cobranza cuentas por cobrar a corto plazo y Sistema de cobranza 
cuentas por cobrar a largo plazo; además de ello se deberá determinar si la 
Infraestructura, Unidades de trasporte, Equipos diversos, Muebles, Enseres son los 
adecuados. Así mismo indicamos que lo anterior mencionado guarda una influencia 
con la Rentabilidad por lo que según Sevilla (2019) define a la rentabilidad como 
los beneficios que se obtuvieron de la inversión. Las inversiones dentro de una 
empresa son importantes ya que este indicador nos dará a conocer la capacidad 
que tendrá la empresa para remunerar sus recursos financieros utilizados. Por otra 
parte, Raffino (2018) La rentabilidad es la de un índice que mide la relación entre la 
utilidad o la ganancia obtenida y la inversión o los recursos que se utilizaron para 
obtenerla.  La rentabilidad de la empresa se puede medir como la utilidad los cuales 
se tendrá que evaluar sus Ingresos, Costo de servicio, Gastos administrativos, 
Gastos de ventas, Gastos financieros con los que cuentan los hoteles de tres 
estrellas de la ciudad de cusco. De igual manera para lograr medir sus Recursos 
Empresariales se tendrá que observar y evaluar si la empresa cuenta con los 
Recursos financieros, Recursos económicos, Recursos tecnológicos, Recursos 
intangibles, Recursos humanos para lograr un adecuado desarrollo en sus 
actividades.  
La investigación es corroborada por Zúñiga, I. (2018) concluye que el empleo 
de los fondos propios como fuente de financiamiento en la empresa, minimiza el 
riesgo financiero, mejorando la liquidez de la empresa, asimismo el financiar sus 
activos con fondos propios que con fondos ajenos, permite generar una posición 
conservadora en la toma de decisiones de financiamiento y un menor riesgo 
financiero a las mismas. Así mismo Rodríguez, U. (2016) concluyo que la 
rentabilidad como la representación de la ganancia, teniendo en cuenta los fondos 






económico en una operación de inversión realizada por un agente económico. De 
igual manera Quispe, M. y Quispe, Y. (2018) concluyo que la rentabilidad  no es 
para nada favorable. Esto se debe al desconocimiento de la importancia del 
apalancamiento operativo mediante el cual las empresas pueden mejorar los 
activos fijos necesarios para realizar sus operaciones. Por otro lado,  Cartuche, J. 
(2020) concluye que los indicadores financieros (liquidez y rentabilidad en este 
caso)son una herramienta básica e indispensable para determinar  la gestión 
financiera de la empresa, porque los resultados pueden facilitar la toma de 
decisiones de la gestión de la misma forma, el desarrollo de estrategias 
competitivas enfocadas a la maximización  de beneficios.  
Los resultados se obtienen a partir de los resultados de si la inversión en 
activos influye significativamente en la utilidad de los hoteles de tres estrellas del 
centro histórico de la ciudad Cusco, 2019 y los supuestos generales de esta 
investigación son verificados por el coeficiente de correlación de Spearman como 
resultado; un valor de  (Rho = 0,723) indica que existe una alta correlación y en 
relación al nivel de significancia también se obtiene el resultado (Sig. = 0,000 
<0,05), por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
Albornoz, N. (2016) obtuvo los siguientes resultados la comprensión de las 
personas sobre los márgenes de utilidad, los riesgos de las acciones de la entidad 
y la eficiencia del mercado en la investigación ha despertado más interés, y todo 
ello se debe al aumento de la inversión en los mercados emergentes; así mismo 
con el incremento en el movimiento de las inversiones en los mercados 
emergentes,  se le está dando bastante importancia al análisis de la rentabilidad y 
riesgo de las acciones, así como a la comprensión de la eficiencia del mercado en 
los mismos. Del mismo modo Hidalgo, P. (2019) concluyo que la falta de controles 
se identificó en lugares conocidos por la organización, donde se determinó, que es 
necesario diseñar un manual  de control interno para la empresa, estableciendo 
políticas que sean una guía para poder realizar correctamente sus operaciones y 
lograr una continua mejora de su rentabilidad y liquidez, que se vio afectada. Así 
mismo, Ríos, K. (2015) concluye que la falta de eficiencia y retrasos en el proceso 
de envío se debe a que la gestión de compras no recibe el apoyo necesario para 






una la rentabilidad financiera adecuada. 
De acuerdo a los resultados de si la inversión en activos afectará seriamente 
los recursos comerciales del hotel de tres estrellas en el centro histórico de Cusco 
(2019), el coeficiente de correlación de Spearman valida el supuesto general de 
este trabajo de investigación; el valor (Rho = 0.659) es expresado en Existe una 
correlación moderada a nivel de significancia, por lo que también se obtiene el 
resultado (Sig. = 0.000 <0.05), por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alterna. 
Gómez. K (2019) concluyo que la rentabilidad facilita la determinación de la 
solvencia de una empresa en el cumplimiento de sus obligaciones y también ayuda 
a determinar si la actividad económica que ha desarrollado es beneficiosa para su 









1. La conclusión es que la inversión en activos influye significativamente  en la 
rentabilidad de los hoteles de tres estrellas del  centro histórico de la ciudad de 
Cusco, año 2019, para la validación se utilizó el coeficiente de correlación de 
Spearman para verificar los supuestos generales de este trabajo de investigación y 
se obtuvieron buenos resultados, la alta correlación también está relacionada con 
el nivel de significancia obtenido como mejor resultado, por lo que rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
 
2. La conclusión es que la inversión en activos influye significativamente en la utilidad 
de los hoteles de tres estrellas del centro histórico de la ciudad de Cusco, año 2019. 
El coeficiente de correlación de Spearman verificó los supuestos generales de este 
trabajo de investigación y obtuvo buenos resultados, indicando que existe un alto 
grado de correlación, en consecuencia, desestimamos la hipótesis nula y admitimos 
la hipótesis alterna. 
 
3.  La conclusión es que la inversión en activos influye significativamente en los 
recursos empresariales de los hoteles de tres estrellas del centro histórico de la 
ciudad de Cusco, año 2019 y el coeficiente de correlación de Spearman verifica la 
hipótesis general de este trabajo de investigación, indicando que existe una 












1. Se recomienda a los Gerentes Generales de los Hoteles de tres Estrellas de la 
ciudad del Cusco a continuar con el seguimiento, control y mantenimiento sobre la 
inversión que tiene en sus activos, ya que estos generarán rentas futuras para la 
empresa; así como una adecuada gestión en sus acciones que serán realizadas 
por los encargados de dichos hoteles. 
 
2. Se recomienda a los Gerentes Generales de los Hoteles de tres Estrellas de la 
ciudad del Cusco optimizar los recursos de los que disponen la empresa, es decir, 
tener una mejor organización en la empresa con la finalidad de poder realizar las 
actividades con normalidad y prestar atención a sus recursos para obtener una 
mejor rentabilidad.  
 
3. Se recomienda a los Gerentes financieros de los Hoteles de tres Estrellas de la 
ciudad del Cusco mantener un adecuado control de los recursos que dispone ya 
que de esto dependerá mucho el resultado que se dará de la inversión de activos 
sobre la rentabilidad de la empresa ya que de acuerdo a esto se podrá tomar las 
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CONFIABILIDAD DE VARIABLES  
Prueba de Confiabilidad 
 Confiabilidad de la Variable Inversión en Activos 
Estadística de Fiabilidad- Inversión en Activos 
 
De acuerdo a la prueba de fiabilidad podemos decir que este trabajo de 
investigación es confiable ya que este se aproxima a 1. 
 
 Confiabilidad de la Variable Rentabilidad 
Estadística de Fiabilidad-Rentabilidad 
 
De acuerdo a la prueba de fiabilidad podemos decir que este trabajo de 
investigación es confiable ya que este se aproxima a 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
